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Стратегии поведения в конфликтных ситуациях 
студентов факультета экономики
В социальной психологии и в отдельных прикладных дисциплинах 
существует достаточно много различных определений понятия "кон­
фликт'*. A.B. Петровский определяет конфликт в психологии как столкно­
вение противоположно направленных, несовместимых друг с другом тен­
денций, отдельно взятого эпизода в сознании, в межличностных взаимоот­
ношениях индивидов или групп людей, связанное с отрицательными 
эмоциональными переживаниями. К.К. Платонов рассматривает конфликт 
как вид общения, в основе которого лежат реальные и иллюзорные, 
объективные или субъективные и в различной мере осознанные 
противоречия в целях общающихся личностей при попытках их 
разрешения на фоне острых эмоциональных состояний.
Иными словами, конфликт -  это такое состояние общения и отноше­
ний, когда одна из сторон, участвующих в конфликте, ждет, требует изме­
нения поведения, мыслей и чувств партнера, и это взаимодействие сопро­
вождается отрицательными эмоциональными переживаниями.
В классической психологии существуют разные теоретические основа­
ния феноменологии конфликта: конфликты человеческой души
(3. Фрейд, К. Хорни, Э. Эриксон), ситуационные подходы (М. Дойч, 
М  Шериф), когнитивистские подходы (К. Левин, Ф. Хайд ер, В.Н. Мясищев).
Попадая в различные конфликтные ситуации, люди должны быть, 
вооружены соответствующей стратегией разрешения конфликта. Сущест­
вует несколько основных стилей разрешения конфликта. В основу их по­
ложена система, называемая методом Томаса-Килменна Система позво­
ляет создать для каждого человека свой собственный стиль разрешения
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конфликта. Основные стили поведения в конфликтной ситуации связаны с 
общим источником любого конфликта -  несовпадением интересов двух 
или более сторон.
^  Настойчивость (принуждение). Тот, кто придерживается этой 
стратегии, пытается заставить принять свою точку зрения во, чтобы то ни 
стало, его не интересуют мнения и интересы других.
^  Уход (уклонение). Такое поведение может бьггь уместно, если 
предмет разногласий не представляет для человека большой ценности, ес­
ли ситуация может разрешиться сама собой (такое бывает редко, но все же 
бывает). Стратегия эффективна в случае нереалистических конфликтов.
^  Приспособление (уступчивость). Предполагает отказ человека от 
собственных интересов. Эта стратегия эффективна тогда, когда предмет 
разногласий имеет для человека меньшую ценность, чем взаимоотношения 
с противоположной стороной.
Компромисс. Этот стиль характеризуется принятием точки зре­
ния другой стороны, но лишь до определенной степени. Поиск приемлемо­
го решения осуществляется за счет взаимных уступок. Способность к ком­
промиссу в управленческих ситуациях высоко ценится, но через какое-то 
время конфликт может возникнуть вновь, т.к. породившая его проблема не 
была решена до конца.
Сотрудничество (решение проблемы). Этот стиль основывается 
на убежденности участников конфликта в том, что расхождения во взгля­
дах -  это неизбежный результат того, что у умных людей есть свои пред­
ставления о том, что правильно, что неправильно. Находится приемлемый 
для всех вывод.
В Российском государственном профессионально-педагогическом 
университете мы провели обследование с целью выявления уровня выра­
женности стратегий поведения в конфликтных ситуациях у студентов фа-
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культета экономики (коммерческая основа,2 курс). Выборка составила 50 
человек (от 17 до 25 лет, ср. возраст 18 лет, из них 29 женщин и 11 муж­
чин). Использовалась методика Томаса-Килменна "Динамика способов 
реагирования на конфликтные ситуации".
После обработки данных была обнаружена значительная выражен­
ность таких стратегий поведения как соперничество и приспособление (с 
высокой стат. достоверностью), также в результате статистической обра­
ботки мы выявили отрицательная связь между шкалами соперничество и 
приспособление, т.е. чем больше студенты в своем поведение склонны к 
соперничеству, тем менее для них свойственен такой стиль поведения как 
приспособление.
Мы склонны объяснять эти результаты тем, что для людей с преоб­
ладанием стиля поведения соперничества есть отличительная особенность 
-  они стремятся добиться своего, во что бы то стало отстаивать свою пози­
цию, заставить окружающих принять именно это видение решения про­
блемы, мнение других их не интересует. У людей с преобладанием при­
способительного стиля поведения этот стиль проявляется в односторонних 
уступках: действуя совместно с кем-либо, человек даже не пытается от­
стаивать собственные интересы, приносит их в жертву ради интересов 
других людей. Отрицательные эмоции не "выплескиваются", копятся, что 
может привести к деструктивным последствиям. Таким образом отрица­
тельная связь между шкалами методики К. Томаса не является случайной: 
данные выборки являются достаточными для ее определения.
В заключение мы хотели бы порекомендовать большое внимание 
уделить развитию такой стратегии поведения как сотрудничество, как наи­
более продуктивный способ разрешения конфликтов и конфликтных 
ситуаций.
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